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Аннотация: Мақолада ихтисослаштирилган маҳсулотларни лойиҳалаш 
хусусиятлари тасвирланган талабларни ўз ичига олган жисмоний фаоллиги 
ошган спортчилар учун овқатланиш, ҳаваскор ва профессионал жамоаларга 
киритилган турли хил спорт турлари ўйинлари. Тадқиқот муаммосининг 
долзарблиги шундан иборатки, ҳозиргача спортчиларнинг парҳези ва парҳези 
бўйича ягона тавсиялар йўқ. 
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Abstract: The article describes the design features of specialized products, 
including nutrition for athletes with increased physical activity, various sports games 
included in amateur and professional teams. The urgency of the research problem is 
that so far there is no single recommendation on the diet and diet of athletes. 
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Мусобақаларда муваффақият қозониш ва соғликни сақлашнинг асосий 
шарти спортчилар - бу мутаносиб мувозанатли овқатланиш, бу бутунлай 
мумкин спортчилар танасининг энергия, пластик материалларга бўлган 
эҳтиёжини қондириш, биологик фаол моддалар ва спортчида ижобий ҳис-
туйғуларни уйғотади. Профессионал спортчи ёки ҳаваскор учун мунтазам 
жисмоний фаолиятга қарши туринг одатда озиқ-овқатга тенг бўлмаган талаблар 
билан бир неча босқичларни босиб ўтади. Биокимёвий ва физиологик 
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жараёнлар соҳасидаги тадқиқотлар, бир вақтнинг ўзида мослашиш парҳезнинг 
табиати ва жисмоний машқлар режимига мос схемаларни яратишга имкон 
беради кўпинча ўртача одамлар учун ишлаб чиқилган озиқ-овқат спортчи 
физиологиясининг индивидуал хусусиятларини ва машғулот режимини ҳисобга 
олиш. ҳаваскор спортчиларда соғлиқнинг турли жиҳатлари билан боғлиқ 
кўплаб муаммолар мавжуд. Сўнгги пайтларда кўплаб ёшлар янги турларга 
қўшила бошладилар бадиий ва бадиий гимнастика, акробатика элементларини 
бирлаштирган спорт турлари каратэ, бодибилдинг - спортнинг шаклланиши, 
фитнес ва бошқалар. Ушбу спорт турларига бўлган қизиқиш тобора ортиб 
бораётгани билан изоҳланади саломатлик, тана гўзаллиги ва кучига интилиш, 
эпчиллик билан биргаликда, шунингдек имконият амбицияларингизни 
қондириш - биринчи бўлиш Спортдаги замонавий ютуқларга инсон 
имкониятлари чегарасида эришилади қуйидаги вазифаларни ҳал қилиш 
зарурлигини белгилайдиган организм: 
- юкларни этарли даражада, самарали идрок этиш ва уларга мослашиш; 
- машғулотларда ҳам, ҳам умумий ва махсус кўрсаткичларни ошириш 
- рақобатбардош фаолият; 
- кучдан кейин тикланишни тезлаштириш, ҳаддан ташқари кучланиш 
ҳолатларини олдини олиш, 
- мумкин бўлган касалликлар ва кейинчалик мослашишни бузиш; 
- иммунитетни мустаҳкамлаш ва соғликни сақлаш. 
Кўриб чиқилаётган муаммони ҳал қилишнинг асосий векторларидан бири 
бу ривожланишдир  спорт турини, ёшини, жинсини ва бошқаларни ҳисобга 
олган ҳолда илмий асосланган диеталар асосий омиллар. Янги турларни 
яратишга эҳтиёж бор  замонавий ютуқларга асосланган миллий махсулот, шу 
жумладан ихтисослаштирилган маҳсулотлар спорт самарадорлигини оширишга 
қаратилган фармакология ва овқатланиш, касбий касалликларнинг олдини 
олиш ва соғлиқни сақлаш. 
Ишнинг мақсади. Лойиҳалаш, сифат, самарадорлик ва функционалликни 
аниқлаш, маҳсулотни антиоксидант йўналишга эга спорт билан 
озиқлантиришга йўналтириш. 
Материаллар ва услублар. Ихтисослашган маҳсулотни ишлаб чиқишда, 
синергетик антиоксидант хусусиятларга эга бўлган хом ашё, ярим тайёр 
маҳсулотлар ва тайёр маҳсулотлар. 
Биологик фаол қўшимчалар (БФҚ) шаклидаги маҳсулотлар. Умумий қабул 
қилинган ва махсус тадқиқот усуллари, шу жумладан олинган маълумотларни 
математик қайта ишлаш. 
Ҳозирги кунда улар Ўзбекистонда “МАЙСАРА“ биобуғдойининг 100% 
ўқидан фойдаланадилар.  
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Шу каби соғлиқ учун фойдаси бўлган табиий ва бокира маҳсулот: 
- иммунитет тизимини кучайтиришга ёрдам беради. 
- детоксификацияга ёрдам беради ва шу билан стресс, кучланиш, ёқимсиз 
ҳидларни камайтиради 
- терлашни даволайди. 
- қонда гемоглобинни кўпайтиради, анемия билан курашишда ёрдам 
беради. 
- овқат ҳазм қилиш тизими ва касалликлари билан боғлиқ муаммоларни 
энгишга ёрдам беради 
- яллиғланиш, ошқозон яраси, диабет каби ошқозон-ичак тракти 
- жигар, буйраклар, ошқозон ости бези касалликлари ва бошқалар. 
- ҳазм бўлмайдиган толанинг юқори миқдори қондаги шакарни тартибга 
солади, йўқ қилади  
- токсик моддалар, холестеролни пасайтиради ва ич қотиши ёки ич 
кетишини энгиллаштиради.  
Тавсиф: 
- саратон касаллигига қарши курашда, тциклнинг бузилишида самарали 
ёрдам беради; 
- аёлларда, артрит ва артроз, астма, уйқусизлик, эркакларда жинсий 
заифлик; 
- бу цинк манбаи бўлиб, у эркаклар муаммоларига қарши курашишда 
ёрдам беради; 
- простатит, простата саратони; 
- эркак ва аёлларнинг репродуктив саломатлигини яхшилашга ёрдам 
беради, ортади; 
- энергия, ҳаётийлик ва контсепцияга ёрдам беради; 
- вазн йўқотиш учун ёки маълум бир вазн олишни истаганлар учун жуда 
самарали парҳез; 
- буғдой кукуни ва сутдан тайёрланган ниқоб муаммоли терини 
тикланишига ёрдам беради - ажинлар, ҳуснбузарларни (қора ва оқ доғларни) 
камайтиради ёки йўқ қилади; 
- тери касалликларига қарши курашишда ёрдам беради, шунингдек 
мушакларнинг оҳангини яхшилайди. 
Хулоса. Агар спортчилар биологик фаол моддаларни истеъмол қилсалар, 
бу уларга ёрдам беради тезроқ тикланиш ва спортчилар биологик фаол 
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